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一
九
七
七
年
に
入
学
し
た
私
は
七
八
年
春
か
ら
井
上
勲
先
生
の
演
習
の
末
席
に
加
え
て
い
た
だ
い
た
。
当
時
は
、
月
曜
四
限
め
、
一
〇
〇
分
の
最
終
コ
マ
で
六
十
人
ほ
ど
が
参
加
し
て
い
た
。
以
来
、
学
部
・
修
士
と
、
ヤ
ン
チ
ャ
で
気
ま
ま
な
出
来
の
悪
い
学
生
と
し
て
井
上
先
生
の
お
手
を
煩
わ
し
て
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
全
く
汗
顔
の
至
り
で
、
そ
の
後
も
研
究
や
論
文
と
は
遠
い
日
々
を
送
っ
て
い
る
不
肖
の
弟
子
で
は
あ
る
が
、
先
生
か
ら
の
御
指
摘
を
い
く
つ
か
は
現
在
に
生
か
し
て
い
る
。
い
つ
の
演
習
の
折
で
あ
っ
た
か
、
は
っ
き
り
と
は
覚
え
て
い
な
い
の
だ
が
、
「
日
本
の
近
代
の
成
立
は
、
ペ
リ
ー
来
航
以
外
の
こ
と
で
確
立
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
」
と
、
明
確
に
提
示
さ
れ
た
。
「
天
保
期
に
萌
芽
が
あ
る
」
と
い
う
説
の
こ
と
を
い
っ
た
時
に
「
萌
芽
と
成
立
は
異
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
鋭
く
示
さ
れ
た
。
福
岡
県
で
高
校
生
に
、
主
に
受
験
用
の
概
説
的
な
日
本
史
を
教
え
て
い
る
私
は
、
こ
の
部
分
を
説
明
す
る
時
、
再
認
識
し
、
自
分
が
納
得
し
て
教
え
て
い
る
。
福
岡
で
は
、
多
く
の
高
校
が
二
・
三
年
生
の
二
年
間
継
続
で
日
本
史
を
教
え
る
た
め
、
ペ
リ
ー
来
航
は
三
年
の
夏
休
み
前
後
で
、
そ
の
時
に
日
本
近
代
の
成
立
の
契
機
と
い
う
こ
と
を
語
れ
る
方
向
性
が
持
て
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
井
上
先
生
に
は
ご
く
自
然
の
こ
と
だ
と
提
示
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
根
幹
と
な
る
よ
う
な
御
指
摘
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
が
、
私
な
り
の
授
業
の
根
底
に
な
っ
て
い
る
面
が
あ
る
。
さ
ら
に
必
然
と
な
っ
た
こ
と
の
前
提
条
件
が
存
在
し
て
も
、
そ
の
事
象
の
実
現
は
条
件
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
当
然
の
こ
と
を
も
う
一
度
考
え
る
ヒ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
特
に
近
代
史
で
背
景
を
重
視
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
必
然
を
生
じ
さ
せ
る
存
在
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
よ
う
め
ざ
し
て
い
る
。
も
う
一
点
、
主
に
一
九
七
八
、
七
九
年
頃
に
は
、
井
上
先
生
が
盛
ん
に
言
わ
れ
て
い
た「
決
断
」と
い
う
言
葉
が
印
象
に
残
っ
て
い
る
。一
九
八
〇
年
頃
は「
現
状
維
持
」
が
何
と
な
く
で
き
そ
う
で
、
現
状
の
枠
内
で
の
変
革
を
求
め
て
い
た
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
私
の
よ
う
な
学
生
に
は「
決
断
」と
い
う
の
は「
古
い
言
葉
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
二
十
代
前
半
に
は
そ
の
重
み
も
十
分
に
は
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
教
員
と
し
て
教
え
て
い
く
中
で
「
決
断
」
が
求
め
ら
れ
て
い
く
状
況
の
中
で
井
上
勲
先
生
御
退
職
に
あ
た
っ
て
松
本
晃
和
7　　井上勲先生御退職にあたって
決
断
で
き
な
か
っ
た
人
々
が
如
何
に
多
か
っ
た
か
を
再
認
識
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
「
決
断
」
に
対
応
で
き
る
人
材
が
少
な
く
、
特
に
幕
末
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
変
革
期
で
の
「
決
断
」
が
求
め
ら
れ
な
が
ら
、
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
、
逆
に
多
く
の
担
当
者
、
大
名
も
旗
本
も
ま
た
所
謂
「
維
新
の
志
士
」
も
含
め
て
、
如
何
に
多
く
決
断
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
け
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
決
断
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
周
囲
の
状
況
の
中
で
「
必
然
」
の
よ
う
に
存
在
し
た
数
多
く
の
意
見
に
つ
い
て
、
「
こ
の
意
見
は
、
ま
だ
マ
シ
だ
よ
、
自
分
の
主
張
を
し
て
い
る
か
ら
。
ほ
と
ん
ど
の
藩
は
正
論
を
い
っ
て
も
『
然
れ
共
』
と
い
っ
て
い
る
。」
と
解
説
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
何
気
な
い
よ
う
に
思
え
る
解
説
の
中
に
本
質
を
突
く
こ
と
を
、
井
上
先
生
に
示
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
の
点
は
大
き
な
財
産
と
し
て
私
の
中
に
あ
る
。
そ
の
一
方
、
ゼ
ミ
合
宿
で
二
度
「
日
本
歌
謡
史
」
を
、
学
部
学
生
に
講
義
し
て
い
た
だ
い
た
。
二
度
め
は
受
講
で
き
な
か
っ
た
が
、
と
て
も
印
象
的
で
忘
れ
ら
れ
な
い
。
明
治
の
演
歌
師
、
添
田
唖
然
坊
ら
の
演
歌
か
ら
始
ま
っ
た
講
義
の
中
で
、
軍
歌
「
戦
友
」
が
哀
愁
を
帯
び
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
は
な
く
、
少
し
軽
妙
な
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
考
え
て
み
れ
ば
「
戦
友
」
の
後
半
部
は
凱
旋
し
て
、
村
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
た
歌
詞
だ
か
ら
、
そ
の
部
分
ま
で
も
知
ら
れ
て
い
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
な
ら
ば
合
致
し
な
い
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
「
当
然
わ
か
る
」
べ
き
こ
と
を
考
え
る
柔
軟
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
思
う
。
ま
た
、
そ
の
後
の
演
習
の
時
に
、
関
連
し
て
、
村
の
貧
農
の
子
弟
が
、
兵
士
と
し
て
活
躍
し
金
鳶
勲
章
や
位
階
を
得
て
、
村
の
有
力
者
の
村
長
や
小
学
校
校
長
た
ち
よ
り
、
式
典
・
祭
礼
な
ど
で
上
座
に
な
り
、
村
落
共
同
体
の
秩
序
が
、
変
化
し
崩
壊
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
の
解
説
を
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
明
治
末
の
地
方
改
良
運
動
の
説
明
で
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
の
時
の
最
後
は
「
月
光
仮
面
の
歌
」、
そ
れ
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
な
く
、
ロ
ッ
ク
調
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
受
講
で
き
な
か
っ
た
二
回
め
の
ラ
ス
ト
は
、当
然
の
如
く
「
広
島
カ
ー
プ
応
援
歌
」
で
ニ
ギ
ニ
ギ
し
く
終
了
し
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
…
…
。
卒
業
後
、
大
学
や
東
京
へ
行
く
機
会
は
減
り
、
た
ま
に
行
っ
た
時
も
、
休
日
や
夏
休
み
中
で
あ
っ
た
私
は
、
井
上
先
生
が
卒
論
・
修
論
の
審
査
で
お
忙
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
、
年
賀
状
を
送
る
こ
と
位
し
か
で
き
て
い
な
い
。
昨
年
末
に
年
賀
状
を
書
く
時
、
「
二
〇
一
〇
年
。
そ
う
い
え
ば
井
上
先
生
は
一
九
四
〇
年
生
ま
れ
だ
っ
た
。
二
〇
一
〇
年
度
で
御
退
職
に
な
ら
れ
る
の
か
。」
と
月
日
の
立
つ
早
さ
を
思
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
私
が
井
上
先
生
の
御
退
職
に
あ
た
る
言
辞
を
述
べ
る
の
は
と
て
も
心
も
と
な
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
井
上
先
生
の
「
飾
ら
な
い
中
に
本
質
を
鋭
く
求
め
る
」
よ
う
な
教
え
を
受
け
た
、
不
出
来
な
学
生
の
拙
い
謝
辞
と
し
て
お
許
し
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。
井
上
先
生
、
長
い
間
本
当
に
御
苦
労
様
で
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
優
秀
で
あ
っ
た
学
生
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
私
の
よ
う
な
不
出
来
な
学
生
の
こ
と
も
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
、
今
後
と
も
御
指
導
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
